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JÄNEDA 2019: DIE XXVII. INTERNATIONALE  
WISSENSCHAFTSKONFERENZ FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
 
JÄNEDA 2019: XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
ON ECONOMIC POLICY 
 
Die siebenundzwanzigste Konferenz (“Die Wirtschaftspolitik in den EU-Mit-
gliedsstaaten – 2019“) im Sommer des Jahres 2019 (3. – 5. Juli) fand bereits das 
siebende Mal in Jäneda statt. Inhaltlich fand die Arbeit wie folgt statt: 
 
The twenty-seventh Conference (“Economic policy in the EU member states – 2018”) 
in summer 2018 (3 – 5 July) was held in Jäneda for the seventh year already. The work 
was essentially conducted as follows: 
• Eröffnung der Konferenz: Matti Raudjärv (Universität Tartu /UT/; [TU 
Georgia, SU Tbilisi]), Initiator der Konferenzreihe und Hauptveranstalter-
Koordinator der XXVII. Konferenz. 
 
• Rundtisch: Verwaltungsreform in Estland 




- Tõnu Aavasalu (Gemeinde: Põhja-Sakala)  
- Lauri Luur (Gemeinde: Tori vald) 
- Jane Mets (Gemeinde: Põhja-Pärnumaa) 
- Jaanus Männik (Gemeinde: Saarde) 
- Margus Möldri (Gemeinde: Põltsamaa)   
- Tiina Oraste (Gemeinde: Järva)  
- Mikk Pikkmets (Gemeinde: Lääneranna) 
- Uno Silberg (Gemeinde: Kose, Estonian University of Life Sciences) 
- Riho Tell (Gemeinde: Tapa)  
 
• Vorträge und Diskussionen:  
Armin Rohde (Universität Greifswald, Deutschland), (auf  Deutsch, Übersetzung ins 
Estnische) – Ergebnisse und mögliche Folgen der aktuellen Geldpolitik des Eurosystems 
 
Sulev Mäeltsemees (TUT), (auf Estnisch, Übersetzung ins Deutsche) – In What Way 
Should the Preparations for the 2016 Administrative Reform. Have Been Different and 
Why? 
 
Matti Raudjärv (UT), (auf Estnisch, Übersetzung ins Deutsche) – Einige Aspekte der 
Estnischen Lohnpolitik 
 
Viktor Trasberg (UT), (auf Estnisch, Übersetzung ins Deutsche) – Alcoholic Beverage 
Choice – What Matters? 
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Maret Güldenkoh (Estonian Security Academy Sciences; Tallinn University of 
Technology /TUT/, Estonian Maritime Academy) and Uno Silberg (Estonian University 
of Life Sciences), (auf Estnisch, Übersetzung ins Deutsche) – The characteristics of 




Tallinn/ Pirita-Kose, July 2018 
 
Hochachtungsvoll – Sincerely 
Matti Raudjärv 
 
 
